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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 197, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006  
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de 
suas atribuições legais,  
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores relacionados no Anexo para constituírem a 
equipe de Gestores dos Projetos Estratégicos estabelecidos no Ato n.º 104, de 11 de 
maio de 2006.  
Art. 2º São atribuições dos Gestores de Projetos:  
I - elaborar roteiro de projeto, sob orientação da Coordenadoria de Planos 
de Gestão;  
II - elaborar e manter atualizado plano de ação para os projetos 
estratégicos;  
III - negociar prazos e ações conjuntas com outras unidades (interfaces);  
V - estimar custo total e detalhado para os projetos;  
V - prever treinamentos necessários à implementação dos projetos, bem 
como solicitá-los previamente à área de gestão de pessoas;  
VI - prever aquisições e tomar as providências necessárias, observando o 
trâmite administrativo;  
VII - identificar os riscos envolvidos nos projetos e mantê-los sob controle;  
VIII - elaborar e implementar plano de comunicação dos projetos;  
IX - informar o desempenho, bem como as ações executadas e as novas 
ações planejadas, atualizando mensalmente o andamento do projeto, conforme 
orientação da Coordenadoria de Planos de Gestão;  
X - gerenciar os projetos estratégicos sob sua responsabilidade, garantindo 
o cumprimento dos prazos estabelecidos;  
XI - participar dos treinamentos específicos oferecidos aos gestores de 
projetos.  
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a portaria n.º 103, de 6 de julho de 2006.  
 
 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS  
 
 
ANEXO  
(Portaria nº 197/2006) Gestores dos Projetos Estratégicos  
 
PROJETOS  GESTORES  
1. Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com 
deficiencia  
Ana Cristina Reis Krahl  
2. Atualização do Regimento Interno do STJ  Maria Auxiliadora Ramalho da Rocha  
3. Avaliação de Custos  Alfredo Wagner de Andrade  
4. Bem-Estar do Servidor  Maria da Glória Résio Torres  
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5. Cartilha Básica de Direito  Aragonê Nunes Fernandes  
6. Catálogo de Questões Jurídicas  Teresa Cristina César Osório Ribeiro  
7. Certificação Digital  Antonio Horácio Boa Sorte  
8. Consórcio BDJur  Teresa Helena Moraes Marciano da 
Rocha Basevi  
9. Educação Corporativa  Waldelice Aparecida de Oliveira 
Poncioni  
10. ENFAM  Joaquim Gaião Torreão Braz  
11. Fala STJ  Maria Del Carmen Peón Tamanini  
12. Gestão por Competências  Edimilson Cavalcante de Oliveira  
13. Integração Tecnológica do PJ  Weber Shoity Resende Takaki  
14. Jurisprudência Comparada  Carlos Alberto Lavareda Reis Júnior  
15. Jurisprudência nos Estados  Luiz Pedro De Rossi Júnior  
16. Manual de Atos Oficiais Administrativos  Romildo Gomes de Oliveira  
17. Modernização dos Julgamentos  Maria Auxiliadora Ramalho da Rocha  
18. Otimização do Trâmite Processual  Ivan Gomes Bonifácio  
19. Processo Digital  Maria Auxiliadora Ramalho da Rocha  
20. Política de Comunicação Social  Gerson Gonçalves de Matos  
21. Restaurante  Antonio Carlos Kramer Pinto  
22. Revisão Sistemas Informatizados  Luis Otávio Gouveia  
23. STJ Ambiental  Sartre Gonçalves Santos  
24. STJ na TV  Francisco Clóvis Pinto de Souza  
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